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PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAN NON 
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PELAYARAN TARUNA 
KUSAN 
ABSTRAK 
Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting bagi sebuah 
perusahaan.Pengukuran kinerja tersebut tidak hanya berdasarkan 
pada pengukuran kinerja keuangan saja, tetapi pengukuran kinerja 
non keuangan juga memiliki pengaruh positif bagi perusahaan untuk 
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya 
pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan, perusahaan dapat 
menilai serta melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja 
perusahaan di masa yang akan datang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan 
dan non keuangan serta merancang model pengukuran kinerja bisnis 
pada perusahaan pelayaran dengan menggunakan pendekatan 
balancedscorecard.Metode penelitiannya adalah dengan melakukan 
survey, wawancara serta mengumpulkan data keuangan dan non 
keuangan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan profit margin on 
sales, ROA dan sales growth selama tahun 2010 dan tahun 2011 
mengalami peningkatan yang cukup baik berdasarkan perhitungan 
sedangkan total assets turnover mengalami penurunan.Untuk 
pengukuran kinerja non keuangan dengan menggunakan indikator on 
time delivery dan customer bertahan juga cukup baik.Perancangan 
pengukuran kinerja dengan menggunakan balancedscorecard dapat 
membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik 
secara keuangan maupun non keuangan dengan memperhatikan 
keempat perspektif dalam balancedscorecard yang saling 
berhubungan. 
 
Kata kunci :  perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 





PERFORMANCE MEASUREMENT FINANCIAL AND NON 




Performance measurement is important for a company. 
Performance measurement is not only based on the measurement of 
financial performance, but also non-financial performance measures 
have a positive impact for the company to achieve the vision and 
mission that has been set. With the measurement of financial and 
non-financial performance, companies can appraise and evaluate the 
company's performance to improve in the future. 
This study aims to measure the performance of financial and 
non-financial performance measurement and designing business 
models on the shipping company using balancedscorecard. Metode 
research approach is to do a survey, interviews and collecting 
financial data and non-financial. 
Based on the results of this study concluded that the 
measurement of financial performance by using the profit margin on 
sales, ROA and sales growth during 2010 and 2011 has increased 
quite good based on the calculation of the total asset turnover while 
experiencing penurunan. Butnon-financial performance 
measurement using indicators on time delivery and customer survive 
also quite good. The design of performance measurement by using 
balancedscorecard can help companies to improve corporate 
performance, both financial and non-financial with respect to the 
four perspectives in balancedscorecard interconnected. 
 
Keywords : financial perspective, customer perspective, internal 
business processes, learning and growth perspective 
 
 
 
 
